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論文内容要旨
 !1種類のマウス
 転移能との間に強
 コラーゲン,フ
 酸の付加を受け
 瘍細胞の肺転移性を以下の様に分類することができる。
 生)静脈内接種
 るCD颯分子を持
 霞目に,肺胸膜
 られた位置に一
 性で,ヒアルロソ酸結合能を有していた。
 2)皮下接種によ
との結合能を有さず,ヘパラン硫酸が付加
 3)いかなる接種
 ない。
 また,CD44分子以外の接着
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